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The Commjssion recentLy approved the report submitted by Mr. Guido Brunner
on the Community coaL manket in 1979 and forecasts for 1980.
The ECSC ConsuLtative Committee has aIready been consuLted on this subject
and the report shoutd now be pubLished in the 0fficiaL JournaL.
A summary of the report fotlows:
The Community's energy demand rose by around 5.0% ln 1979 whiLe the
share of coa[ rose from 18,7% to 19.4%. In totaL, solid fueLs met ?2.2y,
of the Communityrs  energy requirements in 1979 conpared to 21.6'A in 1978.
Coat consumption at around 308.6 Mt was 7.47" higher than in 1978. The
recovery by the steeL industry has caused a rise in coke consumption of 10.8%
compared with 1978, whiLe consumption of coaL for etectricity generation rose
by 10.4% and reached about 178 Mt in 1979, compared with 160 Mt the previous year.
Community coaL production in 1979 was 238.7 Mt, narginaLLy h'igher than in
1978. The main features h/ere a rise in production in Germany and sL'ight drops
e I sewhere  .
Price increases have been fairLy moderate. However, world market prices
expressed in most Community cunrencies  have been depressed because of the
weakening of the US doILar. The competitive position of Community coaL has thus
deteriorated during the year as a whoLe.
CoaL imports rose by 30% to 59 Mt, of whjch over half was steam coat.
The pqwer station stock situation is satisfactory.  As for coal producers'
stocks, the German producers have found it  possibLe substantiaLLy to peduce
their previous excessive coaI and coke stocks.
No great changes in demand are expected in 1980.
CoaL pnoduction for 1980 is estimated at about 2.3 Mt above its  1979
teve  L
Third country coal imports are LikeLy to grow by about 6 Mt in 1980, but
this rise is not expected to upset the balance between supply and demand
ach i eved.
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La Commission vient dtapprouver Le rapport soumis sous
de M. Guido Brunner coniernant Ie rnarch6 charbonnier de
1979 et ses perspectives poun 1980.
Le Comit6 ConsuLtatif de La CECA a deje 6te consult6 i
rapport est maintenant destine d 6tre pubLi6 au JournaL
Voici un r6sum6 du rappont:
Ia responsabiIit6
La Communaut6 en
ce sujet et Le
0fficieL.
l,a demende dfdlrergie de la Comnuna'rt6  sfegt accnre cn 1979 de dt ta pert du ci:rt: '.r:
est f ilggde de lgl? \  19r4fi. lln totall  lee combustiblce soltdes ont couvert 22,21
des besoins cn 6nergie tle la Communautd par rapport |  21r6fr en 19?3.
La eonsomrnetion  cte houille stest dlcvda a 3OBr5 trit goit 7r4f ae plus quten l9?rr;.
,4
Le reddnarrage de la
de coke de 10,8$ par
tO.Af*pour atteindre
sid€rurgic a entrain6 une arrgnentation de la congonoation
rappolt I  19?8 at la,conlommetion dee eentrales a augoentr!
A peu prls l?8 l.tt on 19?9 pa,r rapport aur 160 ltt ite f9?8.
Ce
l,a;rroduetiorr  de houille dc la Cornmunautd gteet d1ev6e l23817 Fltt un peu plur
.1uten l9?3; Ie fait  principrl cet lraugmentation conetat6a en Alle:atrg:rer6n  par"
comprnsde par des petites rliralnutione dans lee autres F'ays product,eure.
Le:; augnentations de prir  ont 6t6 rnodCrdes. Toutr'ois, les pri x du mart:ht monr
erprirn&dans les prine:.palee f6yi:re$ dfl 1a Connrrur,rut€ 6taierrt rolatrv..:lent  b8s,
ceci dtant dfi I  la faibleesr du dollar.  Porr Itansembls de lfann'le, la poaitir
(:oncllrrentielle de ch;rbon c@Dult.i,it.ri re g f est donc dllterior6e.
Lps irnportations de che-rbon 6rt nugrnent6 da lo/ porf atteinrtre jlro  llt,  dont pju: de
l.r rrrorti6 en charbon vapeufr
le
?TfTomGDzos.- 2-
L,r's stocks de houj. lle  .lux centralee 'non{, rd.d{fi*rilstrltir-  "Qu.ant arrt stoeks ehs? les
produ. lellrs, leurs exeddentr cn Allonryre <rnd,.1ru t*ms rdiinits aussi bien pour le  '.
eharbon gue pour le eoke.
On ne prdvoit pas de gfrands dlffdrencer tlalr$ la derna.nde pour 1980
I,a produetion 1!80 se situcrait f  e,nvi.ron 213 Mt au deesus'ile ,orlle de 1979.
Les inportations en provsnancg d6B F&rrn l, iers croltrront sarilE do'116 dfenviron 6It
en 1?30 nais cet accroisscricnt no davrait pas. rmsn*oer lt*qrl-libre  entre rcasourc€s
et demande.